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BOOKS
Angell, A. Politics and the Labour Movement in Chile, Oxford University
Press, N.Y., 1972, $17.00.
Araujo Vlez, D. Naturaleza Juridica de las Tarjetas de Crddito (tesis),
Pontificia Universidad Javeriana, Bogoti, Colombia, 110 p.
Arismendi A., A. Contribuci6n a ]a Bibliografia del Derecho Constitu-
cional y su Historia, Universidad Central de Venezuela, Caracas,
1972, 200 p.
Bradford Jr., C. I. and Pestieau, C. Canada and Latin America, Canadian
Association for Latin America, 1971, $3.00.
Canaley Jacobson, S. A. El Sistema Juridico-Politico de Partidos en
Mxico, Universidad Iberoamericana, MWxico, 1971.
Carr, D. W. Recovering Canada's Nationhood, Canada Publishing Co.,
Ottawa, 1971, 222 p., $7.50 (Paper, $4.50).
Castro y Bravo, F. de. Temas de Derecho Civil, Marisol, A. G. Madrid,
1972, 182 p.
de Kadt, E. (ed.). Patterns of Foreign Influence in the Caribbean, Oxford
University Press, N.Y., 1972, 188 p., $12.00.
De Schutter, B. Bibliography on International Criminal Law, Oceana,
Dobbs Ferry, N.Y., 1972, $19.00.
Fibrega P., J. Proyectos y C6digos Procesales Civiles, Panami, 1972,
606 p.
Fargosi, H. P. Nuevas Cuestiones de Derecho Comercial, Ediciones Can-
gallo, S.A., Buenos Aires, 1971, 213 p., $3.40.
Glassner, M, I. Access to Sea for Developing Land-Locked States,
Nijhoff, The Hague, 1970, 198 p., approx. $11.50.
Goldhamer, H. The Foreign Powers in Latin America, Princeton Univer.
sity Press, N.J., 1972, 321 p., $10.00.
Goldman, R. K. The Protection of Human Rights in the Americas: Past,
Present and Future, New York University, 1972, $1.50.
Gualteri, G. and Winizky, I. Victor P. de Zavalia (ed.). Titulos Circula-
torios, Macagno, Landa y Cia., S.R.L., Buenos Aires, 1972, 22 p.
Heere, W. P. International Bibliography of Air Law, 1900-1971, Oceana,
Dobbs Ferry, N.Y., 1972, 600 p., $22.50.
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Kase, F. J. Foreign Patents: A Guide to Official Patent Literature, Oceana,
Dobbs Ferry, N.Y., 1972, about 350 p.
Lachs, M. The Law of Outer Space, Sijthoff, Leiden, The Netherlands,
1972, about 230 p., $9.25.
Lindo, H. La Integraci6n Centroamericana ante el Derecho Internacional,
Ministerio de Educaci6n, San Salvador, El Salvador, 1971.
Martinez de Escobar, R. A Guide to Business in Mexico: A Manual for
Businessmen, Professionals and Executives, Ediciones Rafael Martinez
de Escobar, M~xico, 1972, 224 p. and appendix.
Melville, L. W. Forms and Agreements on Intellectual Property and Inter.
national Licensing, Sage Hill, N.Y., 1972, $30.00.
Meneses Olivar, A. El manejo de la Politica Monetaria en Colombia,
Bogoti, 1971, Publicaciones Superbancarias, 173 p.
Monteforte Toledo, M. Los Partidos Politicos en Iberoamdrica, Instituto
de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Aut6noma de
M~xico, 1961.
Oda, S. The International Law of the Ocean Development: Basic Docu.
ments, Sijthoff, Leiden, The Netherlands, 1972, 480 p., approx. $22.50.
Orrego-Vicufia, F. (ed. a.o.). Amirica Latina y la Cliusula de la Naci6n
Mis Favorecida, Ediciones Paulinas, Santiago, Chile, 1972, 318 p.
Peacock, A. and Shaw, G.K. Fiscal Policy and the Employment in Less
Developed Countries, OECD Publications Center, Washington, D.C.,
$2.75.
Pina, R. E. Participaci6n del Trabajador en la Gesti6n de ]a Empresa:
Los Consejos de Empresa, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1968,
104 p.
Plender, R. International Migration Law, Sijthoff, Leiden, The Nether.
lands, about 370 p., $15.50.
Porras y L6pez,, A. Derecho Procesal del Trabalo, Editorial Porra, S.A.,
Mexico, 1971, 403 p., $5.25.
Robinson Jr., S. W. Multinational Banking, Sijtboff, Leiden, The Nether-
lands, 1972, p. 316.
Rodriguez Garcia, F. E. (ed.). Repertorio Anual de Legislaci6n Nacional
y Extranjera, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1971,
392 p.
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Romero de Silva, M. La Simulaci6n de los Actos Juridicos (tesis), Pontif-
icia Universidad Javeriana, Bogoti, Colombia, 1971, 122 p.
Salve Vives, F. and Schlesinger Velez, A. Inversidn Directa Extranjera y
Transferencia de Tecnologia en el Marco de la Integraci6n Andina
(tesis), Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombia, 1971,
31 p.
Serrano Becerra, S. Los Contratos de Libertad de Exportaci6n y el Regis.
tro de Contratos de Exportaci6n (Comentarios a los articulos 48 y 49
del decreto-ley 444 de 1967) (tesis), Pontificia Universidad Javeri.
ana, Bogoti, Colombia, 1972, 60 p.
Sharp, D. A. (ed.). U. S. Foreign Policy and Peru, University of Texas
Press, Austin, 1972, 485 p., $10.00.
Shearer, I. A. Extradition in International Law, Oceana, Dobbs Ferry,
N.Y., 1971, 283 p., $9.00.
Stuyt, A. M. Survey of International Arbitrations, 1794-1970, Oceana,
Dobbs Ferry, N.Y., 1972, about 590 p. and $25.00.
Suchlicki, J. (ed.). Cuba, Castro, and Revolution, University of Miami
Press, Coral Gables, Florida, 1972.
Theberge, J. D. (ed.). Soviet Seapower in the Caribbean: Political and
Strategic Implications, Praeger, N.Y. (in cooperation with the Center
for Strategic and International Studies, Georgetown University),
1972, 175 p., $13.50.
Tuker, W. P. The Mexican Government Today, University of Minnesota
Press, Minneapolis, 1957.
Zuleta Angel, E. El Llamado Golfo de Venezuela, Italgraf, S.A., Bogoti,
Colombia, 1971, 153 p.
ALSO NOTED
OAS. Armonizaci6n de las Legislaciones de los Paises Latinoamericanos
sobre Sociedades, Incluso el Problema de las Sociedades de Caricter
Internacional, Pan American Union, Washington, D.C., 1968, 445 p.,
$2.00.
OAS. Textos de los Documentos de la Organizaci6n de los Estados Ameri.
canos Sobre ]a Posibilidad de Revisi6n del C6digo de Derecho Inter.
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nacional Privado o C6digo Bustamante, Pan American Union, Wash-
ington, D.C., 1970, 548 p., $2.00.
OAS. The Organization of American States and Human Rights, Pan
American Union, Washington, D.C., 341.1-ES-8133, 1972, $15.00.
Oceana and British Institute of International & Comparative Law. New
Directions in Law of the Sea, Oceana, Dobbs Ferry, N.Y., 1973, 2
vol., 1,000 p., $37.50, 3 vol. set $50.00.
